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pucr disparar le pistola. Estavs buida i rol. quedava 
una bala encallada dins el canó. quc jo mirava de fer 
aortir per nctejar-la, quao, sens saber eom, va sonir 
el trct. feiint al pobre amic. q u t  fou una mort per 
tots sentida i més ptr  mi. T u j a  ssps I 'afe~t t  que 
en. tcnicm nosaltres dos. 1 ara penso que si no ens 
hag"& unir aquests amistat i si jo bagués tingut el 
car is t t i  cnqueip dala meus consemblants no heuria 
sueeiit sixi, perqui: el1 no hauria gorat entrar tant 
fieilmcnt a la "ostra tenda i la bala hauria toeat. 
p o t s ~ r ,  contra les pedrea del parapctfo. Quina fatali- 
tatl Ara el dolor 6s per mi. 
L'smie cslls novament. La confessió que acabe de 
fer-me és una rcveleiió de  sinccritst, que d'haver-1s 
oids, ni el mis dur fiscal s'atreviria e dictar sentkn- 
eia. Pobre ami=) En despedir-me. sls seus "11s hi 
brillaven duts Iligrimes. Es l'amic qi>i plora a I'a- 
mie. Pero encara, abans d'aoar-se'n, em recorda el 
acu prec. 
Jo crec, pero, que daveot la seva rcvelaeió no hi 
fan falta elr comentsrisl 
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Nit de vent furiós i terrible. Cap dels centinellcs 
es mant. quiet en el se" Iloe; es moucn tots d'aci 
d'alli i es brinquen eom lec eenyts. J o  amsva cl vent 
.¡SO* i esbullador de roses,, eom deia Joaquim Fol- 
gucra, no el vcnt tempe~tuós del descrt que, colpint 
tots clr sentits, glassa, aje" el tronc de  I'srbrc ccn- 
tonari i t o r ~  s I'homc corn une pollaoereda. El centi- 
nclls qui ha de romandre quiet en el scu lloc corn 
una estatua. suira no pot complir dcgudamcnt amb 
el reu deurc. ?crqu& té  de Ihiitar amb el vtnt eom 
un monstruós cncmia. Si fósrim en la terre del veri- 
table deiert, Ics dunen ja ens haurien colgat d'arana. 
Suara el vcnt ha fet moure els ssen terrers del 
pnrapefto i ha trsneat les cordcs de Ics tcndcs cbni- 
quos, que es mouexi a merei: d'ell a punt de  eaure a 
terra. Cal sortir eorrent s fore, a protegir le nost1.a 
casa: la tenda. El vent amb la aeva glopada tcrriblc 
eos l l anp  a terra eom una fulla seca. Amb rcnovat 
e0ratge sostenim el eombat amb el vtnt, i, malgrat 
01 scu impuls, logrem subjectar la tcnda. 
O vcnt! Si la teva forcs poderosa pogués rcmoure 
les ceiidres d'aquesta terra eom un vol de fulles se- 
ques, quantes vides donaries al descobert, desenter- 
rades de l'cntrsnya d'aquests ermr, que han sigut 
vietimes del temps del. tempsl Potser Ilavors sí que 
mostraries la vcritat de  tot als homes. 
Ara, pero, t'acontetttci oomés en combatre 1s vi- 
da de I'home qui és feble davant tcu. O vent, que 
ets pervers, perb feblc a 1s vegada! Tu no +os por- 
tes pas I'eneis del vent de la nastra terra enyorada. 
par6 t'hi assepblen, perqui e ts  masea feble, encara1 
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M A R I N A  
Els cirrus tapen lo lluno 
mateix que un tolem de plata, 
i els núvols, jorrnant figures, 
devencn wisions font4stigues. 
Es giro went : s'ocloreixen 
per uns rnoments, clr celotges, 
i possen, jurioramenf, 
corn n legions de jontnsrnes. 
Guaita la [luna, rodona, 
ue es rcflecfo en la mor blnvo; LS bwques deis sardinnls 
ES illuminodes, 
entre un riu da diarnonts, 
de cap a cap de la cala. 
De sople, un cúmulus negre. 
tot ho enfoqueix i ho arnogu, 
deVront lo terra en tenebres. 
La plafjo, f a  uno bosardal.. 
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